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UNE PRÉSENCE INSOUPÇONNÉE
Le Zinc dans l’Antiquité
LES SEPT MÉTAUX DE L’ANTIQUITÉ
? 10 000 ans d’exploration élémentaire
? Les 7 métaux de l’Antiquité
Au Ag CuHg SnFePb
LE MÉTAL INSOUPÇONNÉ
? Dinant (XIVème-XVème)
? Centre mondial de travail du laiton (dinanderie)
? Alliage de cuivre et de zinc dont le nom vient du turc (altun = or)
Orichalque : On l’extrayait de la terre en maints endroits de l’île. 
C'était alors le métal le plus précieux après l’or. (Platon, Critias)
Essais de production du laiton (cea.fr)Calamine  (carbonates de zinc)
LE MÉTAL INSOUPÇONNÉ
? Rammelsberg (Goslar, 1550)
? Blende : terme dont on se sert dans les mines pour désigner un minéral qui 
n'est bon à rien. (= aveugler, éblouir, masquer en Allemand)
De Re Metallica, 1556
Minerai de cuivre-plomb-zinc sulfuré de Rammelsberg
Nihil Album (Tuthie, Cadmie): partie subtile & légere qui s’attache 
au haut des cheminées des fourneaux dans lesquels on traite 
des mines de cuivre jaune (Diderot-Dalembert, 1770)
LE MÉTAL INSOUPÇONNÉ
? Zawar (Inde, 1550)
? Etain de Chine 
? Métal inconnu en Europe importé du Rajasthan.
Bol Safavide – Trésor de Selim I – Topkapi
Ce n'est que depuis peu d'années que l'on connoît la 
nature du zinc; rien de plus inexact que ce que les 
anciens auteurs en ont écrit.…(Diderot-Dalembert, 1770)
LE MÉTAL INSOUPÇONNÉ
? Liège (1809)
? Première production industrielle de zinc métallique
? Condensation des vapeurs de zinc de la calamine
? Société de la Vieille-Montagne




? Le zinc s’impose dans le bâtiment (Haussmann); la construction navale;…
? Production de 17 000 t/an
? 1500 ouvriers





? Production mondiale de zinc
? 1850 > 50 000 t
? 1900 479 000 t
? 1950 2 150 000 t
? 2000 8 770 000 t
? 2011 12 800 000 t
? soit un cube de 121 m de côté
? … quatrième métal d’importance en volume
Zn
Production mondiale de minerais de zinc par pays
UN MÉTAL OMNIPRÉSENT
? Lisheen (Irlande, 2014)
? Mine souterraine (-170m)
? Amas de plomb-zinc sulfuré
? Minerai à 6% Zn (sphalérite (blende)) + 2 % Pb (galène)
? Réserves de 7 Mt de métal
Mine de Lisheen en Irlande (Vedanta)
UN MÉTAL OMNIPRÉSENT
? Production de zinc métal
? Nyrstar
? Fusion (2007) de Vieille-Montagne (Be) & Zinifex(Aus)




? Evolution de la complexité de nos produits
► Pour réussir une bonne tablette en 2013…
… il faut plus de 300 kg de roches venues du monde entier!
► 250 kg de minerai de Au
► 40 kg de minerai  de Pd
► 16 kg de minerai  de Co
► 12 kg de minerai  de Cu
► 3 kg de minerai  de Li
► 3 kg de minerai  de Ag
► 1,7 kg de minerai  de Ta
► 1,5 kg de minerai  de Sn




► … mais aussi
► 750 g de minerai  de Zn
► 500 g de minerai  de Nd
► 300 g de minerai  de Pb
► 300 g de charbon
► 250 g de minerai  de Fe
► 250g de minerai  de Ga
► 200 g de minerai  de In
► 200 g de minerai  de Al
► 200 g de sable blanc




? Des siècles d’économie linéaire























Analyse du cycle 
de Vie
UN MÉTAL RENOUVELÉ
? Comet Traitements (Obourg, 2014)
? Recyclage des véhicules hors d’usage (VHU)
? 12 millions de VHU/an en Europe



















? Umicore (Anvers, 2014)
? Recyclage des déchets électriques et électroniques (WEEE)
? 11 millions de t de WEEE/an en Europe
? En Belgique : 9,3 kg/hab.an
? Production Umicore issue du recyclage
? 2400 t Ag/an
? 100 t Au/an
? 25 t Pt/an
UN MÉTAL PLEIN D’AVENIR
Le Zinc en Belgique
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